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havde Datteren Kirstine til Daaben. Naar Hr. Schach Moe i sit Spørgs-
maal angiver, at den Christine å Møinichen, han taler om, i Tiden 1740—60
i Stavanger havde 4 Børn til Daaben (hvoraf vdl saa ialfald eet maa
være født før 1750 eller i al Fald før 1755), saa er hermed givet, at hun
ikke er identisk med den 1743 fødte og døbte Kirstine å, Møinichen.
Hostrup-Schultz nævner Kirstines Mand kun med Navnet Knudsen.
Skifteforretningen af 1. Maj 1776 efter Byfoged Møinichen nævner hende
kun „Madamme Kirstine Knudsen, boende i Kiøbenhavn". Da Boet langt
om længe sluttes den 9. Maj 1792, modtager „Stervboets [!] Søn" Proku¬
rator Christian å Møinichen Arven til Søsteren „Enken, Mad. Kirstine
Knudsen"'). Men Mandens øvrige Navne er forgæves eftersøgt baade i de
vidtløftige Skifteakter og i Olai Kirkes Copulationsbog fra 1758—76. Om
Slægten Møinichen henvises iøvrigt til den vidtløftige Stamtavle i Personal-
historisk Tidsskrifts 2. Bind.
Gerhard L. Grove.
Rettelse vedrørende Slægten Rømer
(5. R., IV B„ 186).
Af Johan Meller.
Generalinde Rømer (Anna Elisabeth, f. Trampe) døde i Assens
1757 og blev begr. 14. April (i Følge Kirkebogen).
Det var Generalinde Ellebracht, som blev begr. 2. Januar 1754
det hedder nemlig i Kirkebogen:
»1754. 2 Ianuary: blef Frue Generalinde Susanna Elisabeth
Grefinde af Trampe, afgangen General Leutenant Anthon Gunter
de Ellebracht, hans si: Frue hensat udi General Major Rømmers
aabne Begravelse om Aftenen her udi Assens Kircke: et par
Lys.«
Om General Rømers Begravelse (30. Maj 1748) hedder det i
Kirkebogen:
General Major Hans Wilhelm Rømmer begraven og indsat
udi hans Egen aaben Begravelse udi Kirchen og endog ej blef
Ringet for Liget blef dog Kirchen fornøjet med sin Rettighed
og gaf til Kirchen et par Altar Lys.
') Helsingør Skiftebog 1776—93 fol. 758 og 853.
